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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan.
Sumbangan markah tiaptiap soalan ialah 100 markah.
1. Berdasarkan kepada bacaan Todd Gitlin, (1981): Media Sociology: The
Dominant Paradigm, huraikan penilaiannya terhadap kajian yang
dilakukan dalam paradigma dominan.
2. Samuel Becker, (198a): Marxist Approaches to Media Studies: The
British Experience, mencadangkan bahawa kajian komunikasi massa
yang menumpukan kepada fungsi dan kesan harus ditukarkan dengan
kajian yang mengambil kira struktur ekonomi ke atas amalan-amalan
dalam industri komunikasi. Bincangkan.
3. Sejauhmanakah pentingnya kajian media massa di Malaysia yang
menitikberatkan pemilikan dan kawalan ke atasnya? Bincangkan dengan
contoh-contoh kajian.
4. Dengan merujuk kepada David Morley (1980), Nationwide Audience
bincangkan sumbangan reception analysis terhadap kajian audiens.
5. Terangkan empat teori akhbar dan bincangkan dengan contoh-contoh
mengapa dikatakan teori ini tidak melihat perkembangan sistem-sistem
media dalam konteks perkembangan masyarakat dan perkembangan
sistem ekonomi dunia.
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